







































































で撮像する場合には、２１マイクロメートル  ×  ６０





































































































































































































トル  ÷  １０  ＝  ０．７マイクロメートル、長さ








































































































































































































































































































































































１                  試料（飛跡検出用固体）
１１                測定領域
２                  移動手段
３                  顕微鏡
３１                接眼レンズ
３２                  ランプ
３３                  ＡＦユニット
３３１                投光手段を備える合焦手段
３３１ａ，３３１ｂ    前方投光手段
３３１ｃ，３３１ｄ    後方投光手段
３３２                ２次元ＣＣＤセンサ
３４                  鏡筒
３５                  目視観察用接眼レンズ
４                    ラインセンサ







５                    画像処理手段
５１                  演算処理部
５２                  表示部
５３                  入力手段
６                    チルティングテーブル
６１                  超音波モータ
６１ａ                出力軸
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            千葉県習志野市茜浜一丁目１番１号  セイ
            コープレシジョン株式会社内
Ｆターム(参考） 2H011 AA06 
              2H051 AA11 CA01 
                2H052 AC04 AC27 AC34 AD06 AF14
                      AF21 AF25 
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